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A Baptist College of Arts and Sciences 
513 - 766-2211 CEDARVILLE, OHIO 45314 
CEDARVILLE COLLEGE 
GOLF TEAM 
I. Team Record: as of 5/11/ 83 (Season Final ) 
Team Team 
Won/Lost Home Score ~ Opponent 
4th/9 Cedarville 317 79. 3 Cedarv ille Inv. 
(1st Place: Walsh: Score 301: Average - 75.3) 
9th/9 B Team 357 89.3 Cedarville Inv. 
( 1st P.lace: Walsh.: Score 301: Aver_age - 75 . 3) 
lst/1 3 Cedarville 
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w 
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387 
328 
328 
328 
328 
77.4 Anderson Inv. 
82.0 Ma lone (MOC) 
82.0 Tiffin (MOC) 
82.0 Urbana (MOC) 
82.0 Walsh (MOC) 
3rd/73 Cedarville 423 84.6 Tiffin Jnv. 
Team Team Overall Medalist 
Score ~ Team Medalist Score 
D.Q . 
323 
399 
312 
Dan Chapanar (W) 
Ron Contint (W) 
John Greenwood (C) 
Dan Chapanar (W) 
Ron Contin i (W) 
Bil 1 Moore ( C) 
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Jeff Kistler (Mari on) 72 
Randy Beal (Marion) 72 
Tom Ewing (C) 74 
Brian Meyers (M) 
John Greenwood (C) 
80 .0 Craig Seving (T) 
John Greenwood (C) 
99 .8 John Greenwood (C) 
78 .0 Jeff Mallette {W) 
John Greenwood (C) 
79 
79 
78 
79 
79 
76 
79 
Tom Danski (Detroit) 76 
(1st Place : Dennison: Score 394: Average - 78. 8) John Greenwood ( C) 82 
Tom Greve (C) 82 
w Cedarville 323 80.0 Malone (MOC) 
w Cedarville 323 80.0 Tiffin (MQC) 
329 
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82 .3 Nick Borojevich {M) 
Tom Ewi1ng ( C) 
Tom Greve ( C) 
81 .8 Scott Lotts ( T) 
Tom Ewing (C) 
Tom Greve ~f 
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CEDARVILLE COLLEGE 
GOLF TEAM 
I. Team Record: Page 2 
Won/Lost 
w 
L 
Home 
Cedarville 
Cedarville 
Team Team 
Score ~ Opponent 
323 80.0 Urbana (MOC) 
323 80.0 Walsh (MOC) 
Team Team Overall Medalist 
Score ~ Team Medalist 
D.Q. 
318 
Tom Ewing (C) 
Tom Greve ( C) 
79.5 Ron Contini (W) 
Gregg Leggett (W) 
Tom Ewing { C) 
Tom Greve (C) 
Score 
79 
79 
78 
78 
79 
79 
6th/9 Cedarville 404 80.0 Taylor Inv. Jim Irwin (Marion) 72 
Jeff Kistler(Ball St.) 72 
Tom Greve (C) 77 
{1st Place: Ball State: Score 374: Average - 74 .8) 
2nd/9 Cedarville 398 79.6 Bluffton Inv. 
(1st Place: Walsh: Score 385: Average - 77.0} 
Bob Fi res ( C) 74 
426 85.2 Xavier Inv. 4th/9 Cedarville 
( 1st Pl ace: Hanover: Score 412: Average .:- ~82-: 4} 
Jim Kraft (Miami Mid . ) .74 
Bob Fires {C) 84 
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312 
312 
312 
312 
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78.0 Malone (MOC) 
78.0 Tiffin (MOC) 
78.0 Urbana (MOC) 
78.0 Walsh (MOC) 
80 .0 Malone (MOC} 
80.0 Tiffin (MOC) 
80.0 Urbana (MOC) 
80.0 Walsh (MOC) 
3rd/11 Cedarville 325 81.3 · Malone Inv . 
(1st Place: Walsh; Score 311: Aver.age 77 .8) 
D.Q. Dave Shutt (M) 75 
John Greenwood (C) 76 
324 81.0 John Greenwood (C) 
372 93.0 John Greenwood (C) 
317 79.3 John Greenwood {C) 
334 83 .5 John Greenwood ( C) 
330 82 . 5 John Greenwood (C) 
D.Q. John Green~ood {C) 
314 78.5 John Greenwood (C) 
Dan Chapanar (W) 
Tom Greve ( C). · 
76 
76 
76 
74 
74 
74 
74 
77 
78 
lst/6 Cedarville 316 79.0 NCCAA Dtstrfcts Randy Beal (Marion) 
Tom .Ewing (C) 
72 
77 
w Cedarville 439 87.8 Wilmington 454 
(A & B Teams} 
3rd Cedarville 678 84.8 NAIA Districts (1st Place: Walsh 641, 2nd Place: Malone 657) 
w Cedarvi 1 le 334 83 .5 Clark Technical 346 
L Oedarvi"l le 334 83 .5 Sinclair Comm. 333 
90.8 Bob Fires(C) 
Dana Engle (W) 
81 
81 
Ron Contini (\·J} Total 154 .,. ·77 
Tom Ewing (C) total T5n · - 78 
86.5 Ed Baldwin (C.T.) 
John Greenwood ( t) 
83.3 John Greenwood (C) 
81 
81 
81 
A Baptist College of Arts and Sciences 
513-766-2211 CEDARVILLE , OHIO 45314 
CEDARVILLE COLLEGE 
GOLF TEAM 
II. Individual Records: as of 5/11/83 (Season Final) 
# OF SCORE 
NAME ROUNDS EACH ROUND 
1. Tom Ewing 14 81, @ ~ 91, t· 85, ~2, ~ 86 1 , ~ 77, 7 , 79 I 
2. John Greenwood 15 
~®@. 82,~ 86, 90. 7 4 86, 79, , 85, 81 
3. Bob Fi res 15 ®@i 88, ~ 79, 7 4, 83 , 81, 86, 91, 83 
4. Mike Reed 16 
~·(B· i. 87, @. 81 , 82, 
, 77, 8, 78, 85, 86, 94, 
5 • Tom Greve 14 @§) 78. f 82, @ , 77 , 83, ® 8, 85', 87, 87 
6. Bi 11 Moore 9 78, 82, 84, 82, 77, 88. 88, 
87 
7. Rich Chasse 3 86, 87, 88 
8 . Ri cl<l Bennett 2 97. 104 
9. Steve Eisentrager 2 96, 112 
Circled scores indicate MOC matches 
ALL NAIA TEAM 
TOTAL 
STROKES 
85, 1137 
86 . 1231 
84, 1235 
85, 1326 
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86, 1164 
82, 748 
261 
201 
208 
ALL MOC TEAM (DISTRICT 22l NCCAA (DISTRICT 3} 
John Greenwood (MVP)* Tom Ewing Tom .. .Ewing 
Mike Reed 
OVERALL LEAGUE 
AVERAGE AVERAGE 
81.2 81.3 
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